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El	 presente	 estudio	 ha	 tenido	 como	 objetivo	 poner	 de	 relieve	 los	
desafíos	que	enfrenta	hoy	la	descentralización	educativa	en	las	regiones,	
analizando	 de	 modo	 particular	 el	 funcionamiento	 y	 los	 problemas	
de	 gestión	 de	 las	 Gerencias	 de	 Desarrollo	 Social	 y	 las	 Direcciones	
Regionales	de	Educación	a	partir	del	análisis	de	un	caso.
La	 investigación	 se	 llevó	 a	 cabo	 entre	 el	 año	2011	y	mediados	
de	 2012,	 un	 periodo	 particularmente	 importante	 para	 el	 proceso	
descentralizador	 en	 el	 campo	 educativo,	 tanto	 por	 la	 coincidencia	




desarrollada	por	 el	Grupo	de	Análisis	 para	 el	Desarrollo	 (GRADE)	
en	relación	con	la	educación	y	la	gestión	descentralizada	de	la	misma.



















regional	 y	 el	 gobierno	 central	 para	 la	 ejecución	 de	 los	 programas	







La	 metodología	 del	 estudio	 ha	 incluido	 tres	 componentes.	
Por	 un	 lado,	 se	 ha	 realizado	 un	 análisis	 del	 marco	 normativo	 de	
la	 descentralización	 educativa,	 así	 como	 una	 revisión	 de	 fuentes	
secundarias	 y	 de	 bibliografía	 relacionada	 con	 el	 tema	 de	 la	 gestión	
educativa	 descentralizada.	 En	 segundo	 lugar,	 se	 han	 usado	 como	






de	 los	 últimos	 años1.	 En	 tercer	 lugar,	 la	 investigación	 incluyó	 la	







el	Gobierno	Regional	 de	 Ica.	 Este	 análisis	 ha	 servido	 para	 analizar	
con	mayor	detalle	 los	procesos	que	 subyacen	 a	 la	 gestión	 educativa	
en	 el	 nivel	 regional.	 Para	 ello,	 se	 realizaron	 visitas	 a	 las	 instancias	
de	 gestión	 regional	 a	 fin	 de	 sostener	 entrevistas	 con	 autoridades,	
funcionarios	y	especialistas	responsables	del	tema	educativo,	tanto	de	
la	GDS	como	de	la	DRE.	Adicionalmente,	se	recopilaron	materiales	
y	 documentación	 de	 esas	 instancias	 con	 la	 finalidad	 de	 realizar	 un	
análisis	de	la	información	proveniente	de	fuentes	secundarias.
El	 trabajo	 de	 campo	 supuso	 varias	 visitas	 a	 la	 sede	 central	 del	





El	 presente	 documento	 contiene	 el	 resultado	del	 informe	final	
de	 la	 investigación	 y	 está	 dividido	 del	 siguiente	 modo.	 En	 una	

















Regional	 (PER),	 particularmente	 del	 Diseño	 Curricular	 Regional	
(DCR),	uno	de	los	principales	ejes	de	la	política	educativa	regional.
En	 la	 tercera	 sección,	 se	 analiza	 específicamente	 la	 gestión	
educativa	 implementada	 por	 la	 Dirección	 Regional	 de	 Educación	






Como	 corolario	 del	 análisis	 precedente	 se	 exponen	 algunas	





y	 gratitud	 a	 los	 funcionarios	 y	 especialistas	 del	 Gobierno	 Regional	







El	 estudio	 ha	 sido	 posible	 gracias	 al	 financiamiento	 obtenido	
por	 GRADE	 a	 través	 de	The	Think	Tank	 Initiative,	 un	 programa	





1. a. El marco normativo de la descentralización educativa
El	marco	 normativo	 inicial	 de	 la	 gestión	 educativa	 descentralizada	
fue	 establecido	 básicamente	 a	 partir	 de	 cuatro	 normas:	 la	 Ley	 de	
Bases	de	la	Descentralización	27783	del	año	2002,	la	Ley	Orgánica	
de	 Gobiernos	 Regionales	 (LOGR)	 No.	 27867	 de	 2002,	 la	 Ley	












del	 gobierno	 regional	 y	 está	 inserta	 en	 su	 estructura	 funcional,	
dependiendo	 administrativamente	 de	 la	GDS	 del	mismo.	 Pero,	 por	
otro	lado,	también	depende	técnicamente	del	MINEDU	en	la	medida	











La	 LGE	 No.	 28044	 (artículo	 77°)	 establece	 como	 parte	 de	
las	 funciones	 de	 las	DRE	 la	 de	 autorizar	 el	 funcionamiento	 de	 las	
instituciones	 educativas	 (IIEE),	 en	 coordinación	 con	 las	 Unidades	
de	Gestión	 Educativa	 (UGEL);	 identificar	 prioridades	 de	 inversión	
y	gestionar	el	financiamiento	en	infraestructura	educativa;	formular,	
ejecutar	 y	 evaluar	 presupuesto	 regional;	 e	 incentivar	 la	 creación	 de	
Centros	de	Recursos	Educativos	y	Tecnológicos.
Por	otro	 lado,	 la	LOGR	No.	27867	 señala	 entre	 las	 funciones	
de	 las	DRE	 las	 siguientes:	 formular,	 ejecutar,	 evaluar	 y	 administrar	
las	 políticas	 regionales	 de	 educación;	 diseñar,	 ejecutar	 y	 evaluar	
el	 PER	 y	 los	 programas	 de	 cultura,	 ciencia,	 tecnología,	 deporte	 y	
recreación;	promover,	regular	y	supervisar	los	servicios	de	educación	
inicial,	 primaria,	 secundaria	 y	 superior	 no	 universitaria;	 consolidar	





















descentralizada	 de	 los	 servicios	 públicos”.	 Este	 planteamiento	 ha	
llevado	a	poner	de	relieve	dos	elementos	centrales:	a)	la	importancia	








y	 funcionamiento	 del	 Ejecutivo	 para	 mejorar	 su	 eficacia.	 Ella	
establece,	a	la	vez,	la	obligatoriedad	de	que	todos	los	ministerios	con	





provincia,	 aunque	puede	 ser	modificada	 (LGE,	artículo	73°).	Sus	principales	 funciones	
están	orientadas	a	proporcionar	soporte	técnico-pedagógico	y	administrativo	a	las	IIEE,	

















El	nuevo	diseño	 institucional	de	 la	descentralización	 educativa	
implica	una	redistribución	de	poderes	entre	los	niveles	de	gobierno,	




la	gestión	descentralizada	del	 servicio	educativo	 sobre	 la	base	de	 las	
políticas	educativas	 regionales;	y,	por	 su	parte,	 los	gobiernos	 locales	





plantea	 un	 reto	 a	 las	 capacidades	 de	 los	 gobiernos	 subnacionales,	
4	 Teóricamente,	esas	matrices	son	condición	para	la	elaboración	de	las	LOF	–porque	deta-



















el	90,3%	de	 las	 funciones	 educativas,	 vale	decir,	4,342	de	 las	4,810	
previstas	en	la	LOGR,	habían	sido	transferidas	a	estas	instancias.
En	la	actualidad,	los	gobiernos	regionales	vienen	ejerciendo	sus	
competencias	 en	materia	 educativa.	No	obstante,	 se	 sabe	que	existe	


















ha	 habido	 dos	 características	 que	 han	marcado	 la	 descentralización	
a	 lo	 largo	 de	 los	 últimos	 años	 (PRODES	 2010:	 11).	 Por	 un	 lado,	
han	 faltado	 acompañamiento	y	 apoyo	de	parte	de	 los	 sectores	 a	 las	
instancias	de	 los	gobiernos	 local	 y	 regional	para	 el	desarrollo	de	 las	
capacidades	necesarias	para	asumir	las	nuevas	responsabilidades.	Por	
otro,	no	se	han	previsto	los	recursos	económicos	y	humanos	necesarios	





de	 recorrido	 y	 pese	 al	 avance	 en	 la	 transferencia	 de	 funciones,	 son	
varios	los	problemas	que	subsisten.	En	efecto,	como	algunos	estudios	
realizados	lo	revelan,	se	observan	diversos	problemas	en	el	proceso	de	
















y	 el	 escaso	 uso	 de	 evidencia	 empírica	 para	 la	 orientación	 y	
planificación	 de	 las	 políticas	 y	 programas	 de	 los	 gobiernos	
regionales	y	locales7.
•	 Las	 falencias	 en	 cuanto	 al	 desarrollo	 de	 capacidades	 de	 los	








de	 la	 Gestión	 Educativa	 (PPM)	 que	 –a	 contracorriente	 del	 marco	
normativo	descentralizador	que	tiene	como	eje	central	a	los	gobiernos	
regionales–	 otorga	 la	 gestión	de	 la	 educación	 a	 las	municipalidades	
distritales.	Esta	experiencia	fue	cancelada	en	julio	de	2011,	al	iniciarse	
el	gobierno	de	Ollanta	Humala.
En	 general,	 no	 ha	 habido	 una	 planificación	 de	 largo	 plazo	 en	
la	 reforma	 descentralizadora	 iniciada	 la	 década	 pasada,	 ni	 tampoco	
parámetros	ni	objetivos	claros	 respecto	a	dónde	 se	quiere	 llegar.	En	
el	 camino,	 se	 han	 superpuesto	 los	 cambios	 normativos	 referidos	
a	 la	 descentralización	 política	 establecidos	 en	 la	 Ley	 de	 Bases	 de	
Descentralización	 (LBD),	 y	 posteriormente	 complementados	 por	
la	 LOGR	 y	 la	 LOM,	 por	 un	 lado,	 y	 las	modificaciones	 sectoriales	
7	 Esta	última	debilidad	ha	 sido	paliada	–en	cierto	grado–	a	 través	de	 la	 construcción	en	
varias	localidades	del	país	de	los	Proyectos	Educativos	Regionales	(PER)	o	Proyectos	Edu-





fijadas	 principalmente	 por	 la	 LGE8,	 y	 los	 reglamentos	 de	 gestión	
educativa.	Esto	ha	dado	como	resultado	inconsistencias	y	vacíos	como	
los	 siguientes:	mientras	 la	LGE	expresa	que	 la	 institución	educativa	
(IE)	 el	 eje	 de	 la	 educación	 en	 el	 país,	 el	 marco	 normativo	 de	 la	
descentralización	–LOGR	y	LOM–	otorga	a	los	gobiernos	regionales	
un	 rol	 predominante;	mientras	 que	 la	 LOGR	consolida	 el	 enfoque	
“regionalista”	de	 la	 reforma,	 la	LOM	considera	 las	municipalidades	




que	 podría	 ayudar	 a	 resolver	 los	 problemas	 señalados	 ha	 sido	 la	
promulgación	el	20	de	diciembre	de	2007	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	
Ejecutivo	(LOPE),	Ley	No.	29158.	Esta	norma	dispuso	la	elaboración	
de	 los	 proyectos	 de	 LOF	 de	 los	 ministerios	 con	 competencias	
compartidas.	 Hacia	 inicios	 de	 2012,	 gran	 parte	 de	 los	 ministerios	
habían	 aprobado	 sus	 respectivas	 leyes	 de	 organización	 y	 funciones	












9	 Sin	embargo,	como	bien	han	señalado	algunos	analistas,	 en	 la	práctica,	 el	modelo	des-






agricultura,	medio	 ambiente,	 producción	 y	 defensa).	 El	MINEDU	
fue	 uno	 de	 los	 sectores	 que	 experimentó	 una	mayor	 demora	 en	 el	
proceso	de	definición	de	la	LOF	respectiva.
La	 importancia	 de	 este	 tema	de	 la	 LOF	 reside	 en	 el	 hecho	de	
que	 esta	 ley	 podría	 asegurar	 un	marco	 normativo	 necesario	 para	 la	














la	 PCM	 del	 Anteproyecto	 de	 la	 Ley	 de	Organización	 y	 Funciones	
del	 MINEDU.	 La	 propuesta	 irá	 acompañada	 de	 una	 matriz	 de	
delimitación	de	 competencias	 y	 funciones	que	 se	 encuentra	 aún	 en	
proceso	de	 elaboración,	 siguiendo	 los	 lineamientos	 establecidos	por	











propuesta	 fue	 enriquecida	 con	 las	 sugerencias	 planteadas	 desde	 la	
Mesa	Interinstitucional	del	Consejo	Nacional	de	Educación	(CNE),	
a	 través	de	 la	Carta	Nª	008-2012-ME/DM-CNE.	Se	 espera	que	 el	
anteproyecto	de	LOF	pueda	ser	presentado	al	Congreso	en	el	corto	
plazo	para	su	aprobación	definitiva.
1. c. Nuevas perspectivas de la descentralización educativa y 
reformas institucionales







y	 probablemente	 obsoletas.	 Desde	 el	 año	 2007,	 se	 ha	 observado	 la	
implementación	de	procesos	de	reforma	y	modernización	institucional	
















las	 instituciones	 educativas,	 así	 como	 la	generación	de	dinámicas	de	
cogestión	y	redes,	que	podrían	involucrar	y	movilizar	a	la	comunidad	
educativa.
















En	 otros	 casos	 –como	 el	 del	 Gobierno	 Regional	 de	 Ica–	 esos	
procesos	de	 reestructuración	 son	aún	débiles	o	 incipientes.	 Incluso,	
se	 observa	 un	 escaso	 desarrollo	 de	 propuestas	 orientadas	 a	 plantear	
el	 diseño	 de	 un	 modelo	 de	 gestión	 educativa	 que	 responsa	 a	 las	
























en	 el	MINEDU	buscan	que	 este	 asuma	–de	modo	 efectivo–	 su	 rol	
de	 rectoría.	 Para	 las	 nuevas	 autoridades,	 la	mantención	 de	 algunos	
programas	nacionales	a	cargo	del	ministerio	no	sólo	ha	llevado	a	una	























y	 también	 ha	 abierto	 posibilidades	 de	 desarrollar	 nuevas	 formas	 de	
articulación	 central-regional.	 En	 una	 etapa	 inicial	 (entre	 2008	 y	
2009),	 la	 experiencia	 del	 PELA	mostró	 algunas	 dificultades	 debido	
principalmente	 a	 su	 diseño	mismo	 y	 al	 carácter	 centralizado	 de	 su	
gestión	 que	 implicaba	 un	 nivel	 de	 desarticulación	 de	 los	 procesos	




Las	 actuales	 autoridades	 del	 MINEDU	 están	 orientando	 su	
política	buscando	cambiar	 el	 rol	de	 implementador	de	políticas	del	






















tres	 instancias	 de	 articulación	 y	 coordinación	 intergubernamental:	
la	 Comisión	 Intergubernamental	 del	 Sector	 Educación	 (CI)	 como	
órgano	multilateral	 entre	 alta	 dirección	 del	MINEDU,	 presidentes	
regionales	 y	 alcaldes;	 el	 Directorio	 Nacional	 de	 Alta	 dirección	 del	
MINEDU	con	gerentes	y	directores	de	los	gobiernos	regionales;	y	los	
Comités	de	Gestión	Intergubernamental	en	Educación	(CGIE)	como	
instancias	 bilaterales	 entre	 el	 MINEDU	 y	 cada	 gobierno	 regional	
para	 coordinar	 acciones	para	 el	 logro	de	metas	 educativas	definidas	
en	 los	Pactos	 de	Compromiso15.	Estas	 instancias	 están	permitiendo	
superar	 el	 aislamiento	 y	 la	 descoordinación	 que	 ha	 caracterizado	 la	













2. a. La realidad educativa de la región Ica: algunos datos generales
En	la	región	Ica,	a	nivel	de	la	educación	básica	regular,	existen	12,103	














Para	 el	 actual	 director	 de	 la	Dirección	de	Gestión	 Institucional	
(DGI)	de	la	DREI,	la	región	enfrenta	problemas	de	infraestructura	y	






















Nacional	 de	 Inversión	 Pública	 (SNIP)	 consiguió	 un	 importante	
financiamiento.
2. b. Sobre los instrumentos de gestión (PDRC, PERCI, POI)
Un	 análisis	 de	 los	 instrumentos	 de	 gestión	 de	 la	 región	 –tanto	 del	














































1)	 “Establecer	 y	 aplicar	 los	 lineamientos	de	Acción	Regional	para	 la	
Diversificación	Curricular	y	la	Calidad	Educativa,	en	concordancia	con	
la	realidad	regional	y	nacional”;	2)	“Mejorar	la	Capacidad	de	Gestión	














año	 2011	 (GOREICA	 2010)22.	 Este	 nuevo	 plan	 ha	 implicado	 un	
avance	en	la	concepción	y	la	proyección	de	las	políticas	educativas	a	
nivel	regional,	aunque	aún	no	llega	a	presentar	un	nivel	de	articulación	
adecuado	 con	 el	 Proyecto	 Educativo	 Regional	 Concertado	 de	 Ica	
(PERCI)	aprobado	el	año	2008.

























“Dispóngase	 que	 el	 Gobierno	 Regional	 implemente	 programas	 de	
capacitación	y	actualización	permanente	para	los	docentes	con	recursos	
[del]	 FONDIER	 [Fondo	 de	 Desarrollo	 e	 Investigación	 Educativa	
Regional	 FONDIER]”.	 El	 tercero,	 “Promuévase	 convenios	 de	
actualización	docente	entre	el	Gobierno	Regional-Dirección	Regional	
de	 Educación	 con	 Instituciones	 públicas,	 privadas,	 cooperación	
nacional,	 internacional,	 ONG.	 Finalmente,	 el	 cuarto	 lineamiento	
“Impleméntese	 eventos	 de	 actualización	 y	 programas	 de	 formación	
pedagógica	 para	 los	 docentes	 de	 EBR	 [educación	 básica	 regular],	
EBE	[educación	básica	especial],	EBA	[educación	básica	alternativa],	








Regional”	 el	 6	 de	 junio	 de	 2007,	 evento	 en	 el	 que	 se	 propusieron	
siete	 ejes	 estratégicos:	 estudiantes,	 docentes,	 gestión	 educativa,	
currículo,	infraestructura	educativa,	comunidad	Educadora	y	calidad	
de	 vida.	Luego,	 se	 desarrolló	un	proceso	de	diálogo	 y	 concertación	
con	los	diversas	IIEE	de	la	región.	Sin	embargo,	este	proceso	se	vio	
interrumpido	por	el	terremoto	en	agosto	de	ese	año.	Dado	que	había	
que	 atender	 la	 urgente	 demanda	 de	 reconstrucción	 de	 la	 región,	 el	
proceso	de	construcción	del	PER	quedó	en	suspenso.	Tras	nueve	meses,	
se	retoma	nuevamente	el	proceso	y	se	convoca	a	los	distintos	actores	










En	 el	 caso	 de	 Ica	 –según	 funcionarios	 del	 gobierno	 regional	
entrevistados–	 se	 aprovecharon	 la	 experiencia	 y	 las	 lecciones	
resultantes	de	otras	experiencias	regionales	anteriores.	En	ese	sentido,	
se	planteó	un	proceso	inverso	al	que	–por	lo	general–	se	había	aplicado	
23	 CNE.	 “Memoria	 del	VII	Encuentro	Nacional	 de	Regiones.	Articulación	 interguberna-















de	 la	DREI,	 la	misma	 que	 nunca	 se	 llegó	 a	 implementar,	 como	 se	
verá	 luego).	 A	 diferencia	 de	 lo	 observado	 en	 otras	 regiones	 como	
San	 Martín,	 tampoco	 se	 ha	 avanzado	 en	 el	 diseño	 de	 una	 matriz	
de	 delimitación	 de	 funciones	 y	 competencias	 para	 las	 instancias	 de	
gestión	y	niveles	de	gobierno.
En	general,	 luego	de	 la	aprobación	del	PERCI	en	el	año	2008	






de	 la	 infraestructura	 escolar	 y	 la	 dotación	 de	 mobiliario	 mínimo.	
Luego	de	casi	cuatro	años	de	ocurrido	el	desastre	–como	señalaron	los	
funcionarios	de	la	DREI–	el	gobierno	regional	ha	logrado	rehabilitar	





















Recién	 a	 partir	 del	 año	 2012	 –y	 en	 coordinación	 con	 el	 nivel	
central–	 pareciera	 que	 las	 políticas	 empiezan	 a	 orientarse	 hacia	
la	 atención	 de	 otros	 problemas	 relacionados	 con	 los	 aprendizajes	
escolares.
Algunos	 entrevistados	 en	 la	DREI	 señalaron	 como	uno	 de	 los	
principales	problemas	el	hecho	de	que	en	los	momentos	de	la	gestación	

















Los	 datos	 del	 Sistema	 de	 Seguimiento	 e	 Información	 a	 la	
Implementación	de	los	Proyectos	Educativos	Regionales	(SSII-PER)27	
corroboran	 que	 uno	 de	 los	 principales	 problemas	 que	 enfrenta	 el	
Gobierno	Regional	de	Ica	es	la	necesidad	de	una	mayor	articulación	
entre	 el	 PERCI	 y	 los	 diferentes	 instrumentos	 de	 planificación	 y	
programación	 regional	 (Plan	 de	 Desarrollo	 Regional	 Concertado,	
Plan	 Estratégico	 Institucional,	 Plan	 Operativo	 Institucional,	 Plan	
Operativo	Anual).	Esto	 tiene	directa	 relación	con	 la	 inexistencia	de	




•	 Aunque	 alrededor	 del	 30%	 de	 las	 políticas	 del	 PERCI	 se	
encuentran	 articuladas	 al	 PDCR,	 “estas	 políticas	 responden	 a	

























Esta	 situación	 no	 parece	 haberse	 modificado	 sustancialmente,	
a	 juzgar	 por	 los	 resultados	 del	 reporte	 del	 SSII-PER	 que	 analiza	 el	
desempeño	 de	 los	 gobiernos	 regionales	 en	 el	 año	 201031.	 Aunque,	
ciertamente,	en	otras	áreas	de	la	gestión	que	el	gobierno	regional	hace	
del	PERCI	sí	se	muestran	algunos	avances.
Uno	 de	 los	 principales	 escollos	 para	 lograr	 un	 avance	 en	 la	
implementación	del	PERCI	tiene	que	ver	con	 la	ausencia	de	planes	
de	mediano	plazo	que	viabilicen	las	propuestas	estratégicas	contenidas	
en	 el	 mismo.	 En	 ese	 sentido,	 un	 esfuerzo	 importante	 de	 la	 DREI	





La	 DREI	 ha	 buscado	 que	 los	 planteamientos	 del	 PDRC	 y	















un	 diagnóstico	 por	 programa	 (que	 corresponde	 a	 cada	modalidad/
nivel),	proponiendo	en	cada	caso	las	acciones	a	implementarse	entre	
2011	 y	 2013.	 Finamente,	 para	 cada	 programa	 se	 fijan	 objetivos	









Actualmente,	 la	 DREI	 cuenta	 con	 un	 POI.	 Los	 funcionarios	
entrevistados	 señalaron	 que	 la	 elaboración	 de	 documentos	 como	
el	 POI	 se	 hace	 teniendo	 en	 cuenta	 los	 lineamientos	 del	 PERCI.	




tasa	 de	 cobertura	 (“Ampliar	 la	 cobertura	 y	 asegurar	 una	 educación	de	 calidad	 para	 los	
jóvenes	 y	 adolescentes	 con	 la	práctica	de	 valores	 y	 satisfacer	 sus	necesidades	básicas	de	












De	 acuerdo	 al	 planificador,	Wilfredo	Hostia,	 el	 POI	 reúne	 las	




ha	 sido	 el	 gran	proyecto	del	 año	2011	que	une	 los	 esfuerzos	de	 las	
distintas	áreas	de	la	DREI	y	la	GDS	del	gobierno	regional.
El	 director	 de	 la	DREI	 señala	 que	 a	 través	 del	 SSII-PER	 han	






Fue	 interesante	 constatar	 que	 al	 preguntarles	 a	 diferentes	
funcionarios	 sobre	 las	 líneas	 de	 acción	 priorizadas	 no	 siempre	 las	
respuestas	coincidían.	El	nuevo	director	de	la	DREI	señaló	que	entre	
las	políticas	contenidas	en	el	PERCI	se	priorizarán	aquellas	que	tienen	
que	 ver	 con	 la	 calidad	de	 los	 docentes	 (a	 través	de	 la	 capacitación)	
y	 la	 calidad	 educativa.	 Si	 bien	 el	 planificador	 también	 mencionó	









más	 grueso.	Y	 gracias	 al	 Fondo	Perú-España	 se	 va	 a	 desarrollar	 ese	
trabajo	acá”.	




deben	 implementarse	 a	 partir	 de	 este	 año”),	 priorizando	 las	
capacitaciones	a	nivel	de	las	IIEE.	Esta	priorización	responde,	según	
él,	a	la	preocupación	por	lograr	avances	en	el	proceso	de	enseñanza-




para	 la	 implementación	 del	 PERCI.	Como	bien	 reconoce	 la	 actual	










priorizadas	 a	 partir	 del	 PERCI.	 Para	 ello	 se	 establecerán	 acuerdos	
con	 los	 alcaldes,	 con	 actas	 formales	de	 compromisos	 y	 resoluciones	
efectivas.	(Entrevista	al	director	de	la	DREI).















Por	 otro	 lado,	 el	 director	 de	 la	 DREI	 ha	 dispuesto	 que	 un	
especialista	 se	 encargue	 de	 elaborar	 proyectos	 de	 inversión	 con	 la	






2. c. El Diseño Curricular Regional (DCR) de Ica
La	 construcción	 de	 un	 DCR	 estaba	 previsto	 en	 uno	 de	 los	 ejes	
planteados	 en	 el	 PERCI,	 específicamente	 a	 través	 de	 su	 objetivo	
estratégico	 4:	 “Currículo	 regional	 productivo	 con	 cultura	 de	 paz,	
contextualizado	 y	 pertinente”,	 buscando	 en	 ese	 sentido	 adecuarlo	
y	 hacerlo	 más	 pertinente	 a	 la	 realidad	 de	 la	 región	 Ica.	 Para	 ello,	
se	 han	 definido	 la	 implementación	 de	 ciertos	 lineamientos	 de	
política	 educativa	 y	 la	obtención	 tres	 resultados:	 currículo	 regional,	















la	 existencia	 de	 algunas	 limitaciones,	 principalmente	 ubicadas	 en	
el	 terreno	presupuestal.	 Inicialmente	 se	 pensó	 elaborar	 un	pequeño	



















parte	 del	 cual	 está	 cubierto	 por	 el	 apoyo	 financiero	 de	 parte	 del	
Fondo	Perú-España,	en	virtud	de	un	convenio	marco	firmado	entre	
este	 y	 el	 gobierno	 regional.	 Sin	 embargo,	 los	 costos	de	operación	y	






se	 considera	 un	 currículo	 formulado	 participativamente	 junto	 a	
un	 equipo	 técnico	 de	 la	DREI	 y	 cinco	 equipos	 técnicos	 locales	 de	
las	 UGEL.	 Para	 el	 caso	 del	 componente	 II,	 “Fortalecimiento	 de	
capacidades	para	 la	gestión	del	currículo	regional”,	 se	ha	definido	a	
un	 equipo	 de	 53	 docentes	 que	 realizan	 acciones	 de	 capacitación	 a	
765	docentes	en	las	cinco	provincias	de	la	región.	El	componente	III	
se	 refiere	 a	 la	mejora	de	 las	 condiciones	para	una	gestión	educativa	
participativa	y	espera	capacitar	al	50%	de	los	docentes	de	Educación	
Básica	 Regular	 en	 la	 metodología	 articulada	 al	 currículo	 regional.	
Finalmente,	 se	 incluye	 como	 impacto	 del	 DCR:	 “Contribuir	 a	
mejorar	los	niveles	de	rendimiento	académico	de	los	y	las	estudiantes	
de	educación	básica	regular	de	la	región	Ica	para	el	que	se	han	definido	
dos	 indicadores:	 el	 incremento	 de	 10%	 del	 nivel	 de	 desempeño	










En	 términos	 formales,	 la	 entidad	 encargada	 de	 la	 elaboración	
y	 presentación	 del	 PIP	 ha	 sido	 el	 GORE,	 instancia	 que	 tiene	 la	
titularidad	de	la	ejecución	del	mismo.	Sin	embargo,	tanto	en	la	etapa	
de	la	formulación	como	en	su	implementación,	el	rol	de	la	DREI	ha	
sido	 crucial.	De	 hecho,	 como	 instancia	 técnica,	 es	 la	DREI	 la	 que	
se	 está	 encargando	de	 la	 supervisión	del	 proyecto.	Como	 señalaron	




solucionarse	mediante	 la	figura	de	una	delegación	de	 funciones,	 en	
realidad	 algunos	 funcionarios	 de	 la	 DREI	 perciben	 esta	 situación	
como	una	ventaja	 en	 la	medida	 en	que	ellos	no	aparecen	como	 los	
responsables	y	se	evitan,	de	ese	modo,	responsabilidades	generadas	por	
un	mal	manejo	del	mismo	en	el	futuro.
De	hecho,	 para	 la	 implementación	de	 la	 experiencia,	 la	DREI	
ha	 tenido	 estrechas	 coordinaciones	 con	 la	GDS,	 instancia	 desde	 la	





Este	 proyecto	 tiene	 dos	 grandes	 líneas	 de	 trabajo:	 una	 de	
infraestructura	y	otra	pedagógica,	que	se	dan	de	modo	simultáneo	y	
complementario.	La	primera	de	ellas	está	a	cargo	del	gobierno	regional	
























Para	 trabajar	 el	 desarrollo	 de	 capacidades,	 se	 ha	 firmado	 un	














La	 validación	 del	 diseño	 curricular	 incluirá	 la	 provisión	 de	
textos	de	ayuda	a	los	docentes	y	un	kit	de	herramientas	para	ellos.	El	
docente	trabajará	con	Fichas	de	Trabajo	en	las	áreas	de	Matemática,	
CTA,	 Comunicación,	 etc.,	 donde	 se	 registrarán	 sus	 observaciones	
para	ir	monitoreando	el	avance	y	recoger	las	posibles	modificaciones	
y	validaciones.	Existirá,	además,	un	Centro	de	Recursos	debidamente	
implementado	 para	 que	 sirva	 de	 apoyo	 al	 trabajo	 docente	 en	 aula	
desde	la	Red	Educativa.



















De	 modo	 paralelo,	 el	 ETR	 ha	 solicitado	 una	 reunión	 con	 el	








que	 dure	 solamente	 dos	 años	 más.	 Con	 tanto	 esfuerzo…Cerca	 de	
un	millón	de	 soles	que	 se	 están	dando”.	 (Entrevista	 a	Luz	Herrera,	
coordinadora	del	DCR).









el	 sector	 educación,	 también	 cumple	 funciones	 específicas	 sobre	
otros	sectores	como	salud,	vivienda,	trabajo	y	promoción	del	empleo	
(incluyendo	pequeña	empresas),	población,	y	desarrollo	social	e	igualdad	
de	 oportunidades37.	 Quizás	 la	 ventaja	 del	 carácter	 multifuncional	
de	 la	 GDS	 es	 que	 esa	 amplitud	 de	 áreas	 no	 sólo	 le	 posibilita	 –al	




dentro	de	 la	GDS,	en	algún	momento	–alrededor	de	 inicios	del	 año	
37	 http://www.regionica.gob.pe/web/index.php/gerencias/g-r-desarrollo-social.html
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que	 se	 le	 hizo–	 que	 la	 misma	 vería	 los	 asuntos	 que	 corresponden	




fueron	dos	 las	personas	que	 apoyaban	 el	 trabajo	 educativo	desde	 la	
GDS	 aunque	 sólo	 de	modo	 parcial.	 Ello	 fue	 así	 porque	 al	 mismo	
tiempo	 esas	 personas	 trabajaban	 para	 el	 programa	 APROLAB	
promovido	por	 la	Unión	Europea,	 que	 a	partir	 de	2012	pasó	 a	 ser	
gestionado	y	financiado	por	el	mismo	gobierno	regional.	En	la	práctica,	
hasta	 inicios	de	2012	 la	única	persona	encargada	de	ver	el	 tema	de	
educación	básica	 fue	Evelyna	Huamán.	Tampoco	 su	dedicación	 era	
exclusiva,	dado	que	además	del	tema	educativo	esta	funcionaria	tenía	



























tema	 educativo	 en	 la	GDS	muestran	 un	 gran	 interés	 y	 disposición	




















mediados	 de	 2011.	 Asimismo,	 se	 tenía	 planeado	 establecer	 un	
convenio	con	una	ONG,	CERLAC-Centro	Regional	de	Fomento	del	
Libro	en	América	Latina	y	el	Caribe,	para	llevar	a	cabo	un	proyecto	
relacionado	 con	 el	 Plan	 Lector	 promovido	 por	 el	MINEDU.	 Para	








Tal	 es	 el	 caso	 del	 economista	Wilfredo	Chacallacta	 que	 cumple	 las	
labores	 de	 coordinación	 administrativa	 (seguimiento	 al	 presupuesto	
y	los	gastos).
Específicamente,	 la	 especialista	 Karim	 Polack	 –quien	 empezó	
a	 trabajar	en	mayo	de	2012–	 tiene	a	 su	cargo	 la	 tarea	de	coordinar	
el	 trabajo	de	 construcción	de	 los	 indicadores	de	 avance	del	 sistema	




lo	relacionado	con	 la	participación	(en	este	caso,	 la	 reactivación	del	
COPARE).










niveles;	 en	parte,	 eso	 se	debe	a	 la	mayor	disponibilidad	de	 recursos	
humanos	 en	 la	GDS:	 “Anteriormente	 no	 había	mayor	 cantidad	 de	
personal,	sólo	una	persona	que	no	podía	cubrir	todo”.



























la	 participación	 en	 lo	 que	 sería	 una	 actualización	 del	 PERCI,	
atendiendo	a	las	demandas	de	algunos	sectores	que	reclaman	la	
incorporación	de	alguna	información	bajo	un	enfoque	de	género.






5)	 La	GDS	también	 tiene	una	 línea	de	 trabajo	 relacionada	con	el	
Presupuesto	 Participativo.	Ha	 habido	 un	 listado	 de	 obras	 que	
supuso	un	nivel	 de	priorización	hecha	por	 la	GDS,	 la	 cual	 ha	
comandado	el	proceso	del	año	2012.	El	objetivo	ha	sido	buscar	
cubrir	 necesidades	 de	 las	 IIEE,	 incorporando	 la	 propuesta	 de	
implementación	de	infraestructura	escolar	y	equipamiento:	cercos	
perimétricos,	 construcción	 de	 paneles	 solares,	 aulas	 virtuales,	
mobiliario	 escolar,	 construcción	 del	 local	 de	 UGEL	 de	 Palpa,	
comedores	infantiles	en	las	IIEE	de	nivel	inicial,	entre	otros.	En	







eje	prioritario	 la	atención	a	 los	 jóvenes	rurales	y,	especialmente,	a	 las	mujeres	 indígenas	








6)	 Otra	 de	 las	 líneas	 de	 acción	 tiene	 que	 ver	 con	 las	 actividades	





7)	 Aunque	 aún	 no	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo,	 existe	 una	 iniciativa	 de	
la	GDS	 para	 lograr	 la	 adquisición	 de	 libros	 para	 implementar	




de	 libros	que	haría	 el	Ministerio	de	Cultura	 (MINCUL)	en	 el	
año	2011	y	que	serviría	para	implementar	programas	de	lectura	
desde	las	bibliotecas	municipales.	Para	eso,	uno	de	los	encargados	
de	 educación	 de	 la	 GDS	 realizó	 coordinaciones	 con	 distintos	
gobiernos	 locales	de	 la	 región,	 aunque	 fueron	pocos	 (sólo	 seis)	
los	 que	 respondieron	 y	mostraron	 interés	 para	 recibir	 ese	 tipo	
de	donación.	Ello	estaría	demostrando	que	no	basta	la	iniciativa	
desde	el	gobierno	regional,	sino	que	haría	falta	una	estrategia	más	
integral	 y	de	mayor	 alcance	que	busque	 involucrar	 a	 todos	 los	
niveles	de	gobierno.
8)	 Finalmente,	una	de	las	áreas	más	desarrolladas	por	la	GDS	y	en	
cierto	 sentido	 prioritaria	 para	 esa	 instancia	 tiene	 que	 ver	 con	
una	 labor	 de	 capacitación	 docente	 para	 desarrollar	 el	 tema	 de	
tutoría	escolar	 (que	 incluye	 la	prevención	y	 la	participación	de	












y	 con	 cierta	 dificultad	 para	 pensar	 en	 proyectos	 que	 no	 sean	 de	
infraestructura,	 con	 la	 finalidad	 de	 avanzar	 en	 la	 implementación	



















depende	del	nivel	 central	 en	 la	medida	en	que	es	 independiente	en	
cuanto	a	la	administración	y	la	gestión	de	sus	recursos	presupuestales.
El	presupuesto	de	educación	de	la	región	se	ha	ido	descentralizando	
paulatinamente	 a	 través	 de	 los	 años,	 al	 punto	 que	 en	 la	 actualidad	
su	 formulación	 depende	 del	 gobierno	 regional.	 El	 MINEDU	 sólo	
proporciona	los	lineamientos	sobre	los	aspectos	técnico-pedagógicos	
e	 interviene	 para	 validar	 las	 plazas	 (dan	 su	 opinión	 favorable	 o	
desfavorable).	 Sin	 embargo,	 las	 prioridades	 del	 costeo	 –a	 través	 del	
programa	Sigma–	las	realiza	el	MINEDU,	lo	cual	se	adapta	ligeramente	
a	partir	de	las	sugerencias	que	la	DREI	puede	hacer.
El	 nivel	 de	 descentralización	 presupuestal	 regional	 se	 ha	 visto	
consolidado	con	la	conversión	paulatina	de	cada	UGEL	de	provincia	
en	una	Unidad	Ejecutora	(UE),	proceso	que	ha	culminado	el	año	2012.	




El	presupuesto	del	 gobierno	 regional	 incluye	 la	 adquisición	de	
activos	no	financieros	–vale	decir,	todo	lo	que	significa	adquisición	de	
bienes	para	el	Estado,	gastos	de	capital,	equipamiento	(computadoras)	
y	 mobiliario–	 así	 como	 inversiones	 propiamente	 dichas	 (la	 mayor	
parte	de	 las	cuales	 se	define	en	el	Presupuesto	Participativo).	Por	 lo	









Sin	 embargo,	 en	 una	 entrevista	 realizada	 a	 mediados	 de	 2011,	
el	 entonces	 director	 de	 la	DREI	 señalaba	 que	 aún	 no	 había	 habido	
transferencia	presupuestal	a	esa	instancia	desde	que	esta	pasó	a	formar	
parte	 de	 la	 estructura	 del	 gobierno	 regional.	 Refería	 que,	 respecto	 al	
Plan	Piloto	de	Municipalización	que	se	venía	ejecutando	en	la	región,	
no	había	habido	ningún	avance,	añadiendo	que	las	limitaciones	tenían	







educación.	 El	 pliego	 es	 el	 que	 recoge	 o	 consolida	 los	 presupuestos	






en	 los	 gobiernos	 regionales	 para	 destinar	 al	 rubro	 educación.	 Sin	
embargo,	en	el	caso	de	Ica	–así	como	de	otras	regiones–	ese	incremento	
se	ha	dado	en	términos	absolutos	y	no	necesariamente	se	ha	traducido	
en	 una	 modificación	 sustancial	 relativa	 de	 los	 recursos	 destinados	
a	 la	 educación.	En	efecto,	de	 acuerdo	a	 la	 información	del	Sistema	
Integrado	 de	Administración	 Financiera	 (SIAF),	 hacia	 el	 año	 2010	
el	presupuesto	del	GORE	Ica	destinado	a	educación	representaba	un	
37%	del	monto	total	de	su	presupuesto.	Para	los	años	2011	y	2012	





Sin	 embargo,	 es	 importante	 precisar	 cuánto	 de	 este	 gasto	 va	 a	
bienes	 y	 servicios	 y	 cuánto	 se	 destina	 a	 inversión.	 En	 este	 sentido,	
para	el	año	2010,	un	17%	del	monto	total	para	el	rubro	educación	




Para	 el	 caso	 de	 Ica,	 según	 información	 del	 SSII-PER,	 la	 tasa	
de	 crecimiento	 promedio	 del	 presupuesto	 regional	 de	 inversiones	
destinadas	a	educación	entre	2005	y	2010	fue	de	1,33%.	
Con	 respecto	 al	 gasto	 específico	 en	 proyectos,	 los	 datos	 para	












fijos	 e	 intangibles:	 un	 64%	 del	mismo	 estaba	 destinado	 a	 planilla,	
mientras	que	un	32%	era	usado	para	las	pensiones.	De	ese	modo,	sólo	










de	 cuentas.	De	 este	modo,	 el	 presupuesto	 es	 definido	 en	base	 a	 las	
metas	 previstas	 (por	 ejemplo,	 elevar	 los	 niveles	 de	 Comprensión	
Lectora	 y	 Lógico-Matemática),	 a	 diferencia	 de	 la	 planificación	
presupuestal	 anterior	 –más	 general–	 realizada	 por	 actividades.	 Bajo	
un	 esquema	 de	 presupuesto	 por	 resultados	 (PpR)	 las	 asignaciones	
son	más	precisas,	específicamente	para	cada	tipo	de	acción	y	 lo	que	







En	 el	 gobierno	 regional	 se	 avizora	 que	 el	 próximo	 año	 el	




































la	Calidad	del	Gasto	del	MINEDU.	A	nivel	 regional,	 ella	 coordina	
con	la	Gerencia	de	Planificación,	Presupuesto	y	Acondicionamiento	
Territorial,	 específicamente	 con	 la	 Subgerencia	 de	 Presupuesto	
(directamente	con	la	sectorista,	la	Sra.	Violeta	Espino).
A	 fin	 de	 establecer	 un	 nivel	más	 estrecho	 de	 coordinación	 en	
la	 planificación	 presupuestal,	 existe	 un	 Comité	 Ejecutivo	 Regional	





lo	 que	 se	 está	 tratando	 de	 atender	 todo	 lo	 concerniente	 al	 PELA.	
Ello	 implica	 la	 ampliación	 de	 la	 cobertura	 (especialmente	 en	 las	
áreas	 rurales),	 el	monitoreo,	 el	 acompañamiento,	 la	distribución	de	
materiales,	la	sensibilización	de	padres	de	familia,	entre	otros.
Para	 el	 año	 2012,	 siguiendo	 los	 lineamientos	 del	 POI,	 se	 ha	
previsto	un	énfasis	en	la	cobertura	a	nivel	inicial	con	especial	atención	
a	 las	 zonas	más	pobres	 y/o	 rurales,	 junto	 a	programas	de	 apoyo	 en	
salud	 y	 nutrición	 que	mejoren	 la	 calidad	 de	 vida	 de	 los	 niños.	 En	
el	 caso	 de	 primaria	 la	 prioridad	 apunta	 al	 PELA,	mientras	 que	 en	
secundaria	se	enfatizan	los	proyectos	de	innovación	pedagógica.
Entre	 los	 recientes	 cambios	 realizados	 en	 la	 programación	
presupuestal	 están	 la	 inclusión	 del	 nivel	 de	 secundaria	 dentro	 del	
programa	 PELA	 y	 el	 inicio	 de	 un	 nuevo	 programa	 consistente	 en	












enfrenta	 actualmente	 la	DREI	 tiene	 que	 ver	 con	 el	 reclamo	 de	 los	









no	 dispone	 del	 presupuesto	 suficiente	 para	 atender	 esas	 demandas;	

































El	 director	 de	 la	DGI	 señala	 que	 desde	 la	DREI	 se	 hacen	 los	
mayores	esfuerzos	por	cumplir	con	las	gratificaciones	de	los	maestros.	
En	 este	 sentido,	 primero	 se	 pagan	 las	 remuneraciones	 y,	 si	 quedan	
fondos	en	el	Banco	de	la	Nación,	estos	se	usan	para	pagar	esta	deuda,	











los	 restantes	 estaban	 orientados	 a	 infraestructura	 (rehabilitación	 de	
aulas,	construcción	de	lozas	deportivas,	etc.).	Asimismo,	a	excepción	




De	 esos	 44,	 sólo	 6	 proyectos	 corresponden	 a	 educación	 y	 alcanzan	
un	monto	 de	 S/.	 10´762,797	 soles,	 lo	 que	 representa	 el	 10,5%	de	







Teóricamente,	 en	 el	 PERCI	 están	 los	 lineamientos	 de	 política	
regional	 de	 donde	 tendría	 que	 deducirse	 el	 tipo	 de	 obras	 que	
sería	 priorizado.	 Sin	 embargo,	 como	 bien	 señala	 el	 especialista	 de	
infraestructura,	no	existe	la	debida	orientación	y	preparación	para	que	












3. a. Diseño organizativo y problemas de gestión de la DREI
De	 acuerdo	 a	 la	 normatividad	 vigente,	 la	 DREI	 es	 un	 órgano	 de	
línea	 del	 GORE	 Ica	 con	 funciones	 en	 planificación,	 ejecución	 y	
administración	de	políticas	y	planes	regionales	en	educación,	cultura,	
deporte,	 recreación,	 ciencia	 y	 tecnología,	 en	 concordancia	 con	 las	
políticas	nacionales	que	da	el	MINEDU.	La	DREI	es	una	 instancia	
técnica	que	funcionalmente	depende	de	la	GDS	del	GORE	Ica.
Un	 tema	 cuya	 resolución	 está	 pendiente	 es	 la	 implementación	




El	 actual	 Reglamento	 de	 Organización	 y	 Funciones	 (ROF)	
de	 la	DREI	 fue	 aprobado	 el	 14	 de	marzo	 del	 año	 2007	mediante	
la	Ordenanza	Regional	Nº	 0004-2007-GORE	 Ica.	 En	 ese	 ROF	 se	
plantea	la	misma	estructura	orgánica	aprobada	en	el	Decreto	Supremo	
Nº	009-2005-ED,	correspondiente	al	Reglamento	de	la	Gestión	del	
Sistema	 Educativo.	 Sin	 embargo,	 la	 implementación	 de	 este	 nuevo	
ROF	 aún	 no	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 del	 todo	 porque	 falta	 realizar	 la	
modificación	del	CAP44.







a	 la	 forma	de	organización	 anterior.	En	 efecto,	 el	CAP	de	 la	DREI	
fue	 aprobado	mediante	Resolución	Directoral	Regional	Nº	176	del	








La	DREI	 está	dividida	–de	 acuerdo	 al	ROF	anterior	que	 en	 la	
práctica	 está	 actualmente	 vigente–	 en	 dos	Direcciones:	 la	DGI	 y	 la	
DGP.	La	DGI	cuenta	con	8	profesionales	en	total,	incluyendo	al	mismo	
Director45.	Trabajan	especialistas	en	las	siguientes	áreas:	presupuesto,	







Un	 diagnóstico	 realizado	 por	 el	 MINEDU	 en	 2010	 señalaba	












del	 Reglamento	 de	 la	 Gestión	 del	 Sistema	 Educativo	 (Decreto	
Supremo	 Nº	 009-2005-ED),	 pero	 que	 resultaba	 evidente	 que	 esa	





La	 DREI	 Ica	 comparte	 las	 limitaciones	 y	 precariedades	 de	
recursos	 de	 otras	 instancias	 de	 gestión	 de	 otras	 regiones	 del	 país,	









dado	 que	 se	 restringe	 principalmente	 a	 los	 procesadores	 de	 textos	
y	 las	hojas	de	cálculo.	Esto	parece	 ser	 reflejo	del	 tipo	de	actividades	













Otro	de	 los	problemas	de	 la	gestión	administrativa	de	 la	DREI	
–que	afecta	su	nivel	de	eficiencia–	tiene	que	ver	con	 lo	que	algunos	
de	 nuestros	 entrevistados	 tipificaron	 como	 la	 “departamentalización	
de	los	servicios”.	Según	el	jefe	de	personal,	resulta	necesario	articular	
las	distintas	oficinas,	pertenezcan	a	órganos	de	 línea	o	 a	órganos	de	
apoyo.	Aunque	 formalmente	 existe	un	 vínculo,	 en	 la	práctica	no	 se	
da	 esa	 articulación.	 Existe	 la	 oportunidad	 de	 modificar	 esta	 traba	
en	la	gestión	interna	de	la	DREI,	a	partir	de	la	iniciativa	promovida	
por	el	MINEDU	para	orientar	la	gestión	por	procesos.	Ello	hará	que	







uno	de	 los	principales	 factores	de	 la	elevada	carga	procedimental	de	
la	 DREI	 –relacionada	 con	 los	 procesos	 administrativos	 que	 debe	
atender–	reside	en	el	hecho	de	tener	que	cumplir	las	funciones	de	una	
UGEL.	Por	lo	cual,	concluía:	“[…]	para	que	la	DRE	se	oriente	a	su	






















DREI,	 con	 el	 consiguiente	descontento	de	quienes	 laboran	 en	 esta.	
Según	la	nueva	directora	de	la	UGEL	Ica,	la	reubicación	de	excedentes	
para	 “coberturar”	 esas	 nuevas	 plazas	 constituye	 una	 alternativa	
provisional	hasta	que	la	nueva	UGEL	tenga	su	propio	presupuesto.
Los	constantes	cambios	en	el	marco	normativo	complican	–una	
vez	más–	 las	 cosas.	 La	 elaboración	 del	 CAP	 de	 la	 nueva	UGEL	 se	
estaba	haciendo,	pero	el	proceso	se	ha	detenido	debido	a	la	dación	del	
Reglamento	de	la	Ley	28044	(mediante	el	Decreto	Supremo	011),que	
al	 mismo	 tiempo	 acaba	 derogando	 algunos	 Decretos	 Supremos	
anteriores	 (como	los	Decretos	Supremos	03,	Decreto	Supremo	02	y	
Decreto	 Supremo	009)	 referidos	 a	 la	 gestión	 del	 sistema	 educativo:	
“Eso	es	un	impedimento,	porque	estamos	avanzando,	pero	se	cambian	
las	normas	y	se	modifican,	y	tenemos	que	retroceder,	y	volver	a	analizar	
y	 volver	 a	hacer”	 (Entrevista	 a	Luz	Herrera,	 coordinadora	del	DCR	





















de	 gestión,	 así	 como	 de	 las	 UGEL	 de	 la	 región.	 Sin	 embargo,	 el	
MINEDU	señaló	que	 lo	que	debía	hacerse	era	una	reestructuración	
y,	por	 lo	 tanto,	un	cambio	de	 la	 estructura	orgánica,	propuesta	 con	

























Aunque	 dicha	 iniciativa	 no	 prosperó,	 permitió	 contar	 con	 un	
diagnóstico	sobre	la	situación	de	la	DREI	y	las	UGEL	de	Ica	a	partir	
del	cual	se	ha	obtenido	importante	información	que	permite	entender	
los	 problemas	 en	 las	 distintas	 áreas	 administrativas	 y	 de	 gestión	
de	 la	DREI.	 En	 ese	 sentido,	 un	 dato	 que	 llama	 la	 atención	 de	 ese	
diagnóstico	del	año	2010	era	la	existencia	de	un	44%	del	personal	en	
la	DRE	y	las	UGEL	–en	promedio–	que	está	ubicado	en	los	órganos	


































































Los	 proyectos	 de	 infraestructura	 de	 la	 DREI	 son	 formulados	




–por	motivos	 presupuestales–	 con	 los	 requisitos	 que	 el	 SNIP-MEF	


































Históricamente,	 tanto	 el	GORE	como	 la	DREI	han	 elaborado	
PIP	 en	 educación	 que,	 aún	 cuando	 han	 pretendido	 ser	 integrales,	














•	 Proyecto	 “Mejoramiento	de	 la	 calidad	 educativa	 en	Educación	
Inicial	y	Primaria,	en	Comunicación	Integral	y	Lógico-Matemá-
tica	 de	 la	 población	más	 vulnerable	 de	 la	 región	 Ica”53.	 Frente	


























•	 “Fortalecimiento	 de	 capacidades	 operativas	 para	 la	 enseñanza	
de	 tecnologías	 de	 información	 en	 las	 instituciones	 educativas	
de	 la	 región	 Ica”54.	 Este	 proyecto	 busca	 atender	 las	 demandas	
de	 equipamiento	 y	 capacitación	 de	 las	 IIEE	 frente	 al	 limitado	
presupuesto	 con	 el	 que	 cuentan	 las	 escuelas	 para	 implementar	
estos	 recursos	 tecnológicos.	De	 este	modo,	 se	 espera	 que	 estas	












de	 infraestructura.	 En	 tanto	 Unidad	 Formuladora,	 en	 la	 DREI	 se	
encargan	de	revisar	perfiles	y	aprobar	 los	proyectos	de	construcción,	









y	 participar	 en	 el	 diseño,	 ejecución	 y	 evaluación	 de	 proyectos	 de	
















cambiando	 esto	 porque	 las	 municipalidades	 coordinan	 con	 mayor	
frecuencia	con	la	DREI.
Los	 problemas	 de	 coordinación	 también	 se	 han	 dado	 entre	 el	
GORE	Ica	y	el	MINEDU.	Un	especialista	de	la	DREI	refiere	el	caso	
del	 colegio	 de	 Santa	María	 de	 Pisco,	 donde	 había	 dos	 proyectos	 a	
nivel	de	perfil,	uno	del	MINEDU	(desde	la	Oficina	de	Infraestructura	










La	DREI	está	haciendo	un	 inventario	general	de	 la	 situación	y	
las	necesidades	de	 las	 IIEE	de	 la	 región	 (esto	 se	 inició	en	el	mes	de	
mayo	de	2012).	Esa	iniciativa	se	dio	a	raíz	de	la	visita	del	presidente	
de	 la	 República	 (“para	 poder	 responder	 cualquier	 oficio	 que	 pida	
priorizar	una	intervención”).	Pero	esa	es	una	tarea	difícil	de	cumplir	
teniendo	 en	 cuenta	 que	 son	 alrededor	 de	 1000	 IIEE,	 sobre	 todo	 si	
el	 inventario	 requiere	una	visita	 in situ	del	 funcionario	de	 la	misma	
DREI.	Además,	debe	tenerse	en	cuenta	que	son	sólo	dos	especialistas	
que	trabajan	en	el	área	de	Infraestructura	de	la	DREI	(él	y	el	ingeniero	






desde	 la	 DREI	 se	 habían	 enviado	 oficios	 a	 las	 municipalidades	 de	
Parcona,	Tinguiña,	 Salas	 y	 Los	Molinos	 solicitándoles	 coordinar	 la	
realización	de	obras.





3. c. La gestión de los recursos humanos
La	 estructura	 de	 gestión	 del	 sistema	 educativo	 peruano	 ha	 estado	
marcada	por	la	ausencia	de	una	política	de	carrera	pública	que	norme	
la	 entrada,	 las	 salidas	y	 las	 trayectorias	de	 los	 funcionarios	públicos.	
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criterios	 de	 evaluación	meritocrática	 y	 de	 desempeño	 y	 los	 criterios	
más	políticos.	
En	 la	 actualidad,	 el	mecanismo	 de	 designación	 del	 director	 de	
la	 DREI	 está	 normado	 por	 el	 Decreto	 Supremo	 18	 del	 año	 2006	
que	establece	que	el	acceso	a	ese	cargo	es	por	concurso	público.	Sin	

























a	 evaluación.	 En	 principio,	 el	 especialista	 debe	 tener	 la	 experiencia	
necesaria	para	desempeñarse	de	manera	idónea	en	un	cargo	específico.	
Por	 ello,	de	 acuerdo	 a	 la	normativa	 contenida	 en	 la	Ley	de	Carrera	
Magisterial	–que	implicó	una	modificación	de	la	Ley	del	Profesorado–,	
para	que	el	personal	nombrado	pueda	acceder	a	los	cargos	al	interior	
de	 las	DREI	 se	 establece	 un	 concurso	 interno	 –conducido	 por	 una	












desestabiliza	 la	 administración	 pública	 porque	 genera	 un	 nivel	 de	
discontinuidad	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 políticas	 y	 las	 actividades.	 A	
ello	 se	 añade	 cierto	 nivel	 de	 desconfianza	 interna	 generada	 por	 las	
adhesiones	de	grupo58.
57	 La	 norma	 establece	 el	 cronograma	 de	 concurso,	 la	 convocatoria,	 la	 presentación	 y	 la	
evaluación	 de	 expedientes,	 la	 evaluación	 escrita	 y	 la	 entrevista	 personal.	Cada	 unidad	
orgánica	tiene	un	responsable	de	realizar	las	evaluaciones	de	desempeño	laboral	en	forma	
semestral,	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 no	 se	 cometan	 abusos	 de	 autoridad.	 El	MINEDU	
provee	las	matrices	para	evaluar	a	los	funcionarios	de	la	DREI	y	las	UGEL;	aunque	estas	
últimas	pueden	complementar	los	criterios	de	evaluación	sin	desnaturalizar	la	norma.




gestión	 educativa	 han	 ubicado	 como	un	 problema	 la	 gran	 cantidad	
de	 funcionarios	“destacados”	en	cargos	de	gestión59,	debe	 tenerse	en	















que	 presenta	 otra	 versión,	 señalando	 la	 persistencia	 de	 criterios	
político-partidarios	 por	 encima	 de	 normas	 que	 toman	 en	 cuenta	 la	
meritocracia.	Al	menos,	ese	fue	el	caso	del	actual	jefe	de	personal,	quien	
señaló	que	su	asignación	al	cargo	que	ocupa	recientemente	tuvo	una	
oposición	 dentro	 de	 la	misma	DREI:	 “Inicialmente,	me	 denegaron	
ese	derecho	poniéndome	una	serie	trabas	debido	a	cuestiones	políticas	














gobierno	 regional	 (“Me	dieron	el	 cargo	 a	 regañadientes”).	Señala	 el	
jefe	de	personal	que	esos	problemas	han	impedido	que	lleve	a	cabo	una	
idea	–que	 según	 él	 estaba	 convirtiéndola	 en	una	propuesta	 técnica-	
orientada	al	desarrollo	de	capacidades	al	interior	de	la	DREI.










como	 el	 contenido	 en	 el	 documento	 de	 balance	 del	 IV	 Encuentro	
Nacional	de	Regiones	del	CNE	del	año	2008,	donde	se	señalaba	que	














que	 lo	 principal	 es	 lo	 que	 viene	 desde	 el	 nivel	 central.	 La	 última	
iniciativa	 la	 tuvo	 el	 MINEDU	 en	 el	 año	 2009	 cuando	 promovió	
una	capacitación	en	el	área	de	organización	 institucional,	aunque	–
al	parecer–	no	 tuvo	mayor	 relevancia:	 “se	 trató	de	una	capacitación	
bastante	ligera”.	(Entrevista	al	jefe	de	personal).
Otra	de	las	capacitaciones	llevadas	a	cabo	es	la	relacionada	con	




Lo	que	 sí	 se	observa	 es	que	una	parte	 importante	del	personal	
desarrolla	por	su	propia	cuenta	iniciativas	orientadas	al	desarrollo	de	
capacidades,	principalmente	motivados	por	el	interés	de	incrementar	
su	 currículum vítae	 para	 su	 propio	 desarrollo	 profesional.	 En	 ese	
sentido,	la	información	de	la	Encuesta	de	GRADE	de	2009	corrobora	























Estos	 niveles	 de	 profesionalización	 habrían	 dejado	 obsoleta	 la	
clasificación	 por	 grupos	 ocupacionales	 y/o	 niveles	 administrativos	
del	 CAP	 (que	 sólo	 considera	 cuatro	 categorías:	 “funcionarios”,	
“profesionales”,	“técnicos”	y	“auxiliares”).	Como	bien	se	ha	señalado,	

















con	 la	 capacitación	 docente	 han	 estado	 centralizadas	 en	manos	 del	
MINEDU,	 los	 gobiernos	 regionales	 no	 han	 dejado	 de	 desarrollar	
actividades	 a	 ese	nivel.	 Ica	no	ha	 sido	una	 excepción.	Sin	 embargo,	
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como	 se	 verá	 a	 continuación,	 estas	 iniciativas	 han	 sido	 aisladas	 y,	
muchas	 veces,	 han	 quedado	 a	 nivel	 de	 propuestas.	Desde	 la	DREI	
existen	voces	que	 intentan	 justificar	esta	 situación	señalando	que	en	
gran	medida	responde	a	la	falta	de	compromiso	del	gobierno	regional	
con	el	tema.
En	 todo	 caso,	 entre	 las	principales	 iniciativas	de	 la	DREI	 cabe	
mencionar	 la	 firma	 de	 convenios	 con	 instituciones	 nacionales	 e	
internacionales	 para	 el	 desarrollo	 del	 potencial	 humano,	 línea	 de	





También	 debe	 mencionarse	 la	 iniciativa	 desde	 el	 MINEDU	
consistente	en	la	promoción	de	 la	capacitación	del	personal	docente	







se	 espera	 que	 con	 los	 nuevos	 lineamientos	 de	 política	 del	 gobierno	













débil	y	carece	de	una	buena	organización,	 lo	cual	 repercute	sobre	 la	
falta	de	un	trabajo	con	los	docentes.
Aunque	 desde	 hace	 varios	 años	 la	 DREI	 no	 ha	 desarrollado	
programas	de	capacitación	docente	en	la	región,	sí	ha	tenido	algunas	
iniciativas	importantes.	Entre	ellas,	se	pueden	mencionar	tres:
•	 Realización	 de	 un	 convenio	 entre	 la	 Universidad	Nacional	 de	
Ciencias	 Pedagógicas	 “Raúl	 Gómez	 García”	 de	 Guantánamo,	
Cuba,	y	la	DREI	para	capacitación	de	docentes	con	perspectivas	
de	establecer	un	diplomado.
•	 En	 el	 año	 2011	 se	 firmó	 un	 convenio	 con	 la	 Universidad	
“Alas	 Peruanas”	 y	 la	DREI	 para	 que	 los	 docentes	 de	 la	 región	
puedan	 seguir	 estudios	 de	maestrías	 y	 doctorados	 y	 cursos	 de	
especialización.	 El	 convenio	 permite	 que	 el	 docente	 pueda	
pagar	 cuotas	 bajas	 y	 que	 incluso	 posteriormente	 pueda	 seguir	
pagando	sus	estudios.	Hubo	difusión	de	este	convenio	al	interior	
de	 las	UGEL	a	fin	de	 animar	 a	 los	docentes	 a	 aprovechar	 esta	










brinda	 capacitación	 a	 docentes	 de	 educación	 inicial	 y	 docentes	 de	
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educación	 secundaria,	 en	 las	 áreas	 de	 Matemática,	 Comunicación,	
Inglés,	Ciencia	Tecnología	y	Medio	Ambiente.





El	director	de	 la	DGP	 señala	que	 es	necesario	que	 el	Estado	–
tanto	el	gobierno	regional	como	el	gobierno	central–	invierta	más	en	










3. e. Las relaciones entre la GDS y la DREI y los avances en la 
articulación intergubernamental
En	 líneas	generales,	 los	 funcionarios	entrevistados	en	 la	DREI	y	del	























la	 realización	 de	 actividades	 y	 cubriera	 gastos	 de	 movilidad	 de	 los	
especialistas	que	participaban	en	eventos.
Por	 su	 parte,	 algunos	 funcionarios	 del	 gobierno	 regional	
piensan	que	el	problema	estuvo	del	lado	de	la	DREI:	“Desprenderse	
del	Ministerio	 de	 Educación	 les	 ha	 costado.	 Aún	 ahora	 los	 tienen	
‘agarrados’	 por	 el	 lado	 del	 Presupuesto	 Analítico	 de	 Personal,	 por	
ejemplo”.
Sin	embargo,	actualmente	pareciera	haber	un	mayor	acercamiento	
entre	 esos	 niveles,	 al	 menos	 entre	 las	 dos	 unidades	 orgánicas	
pertenecientes	al	ente	del	gobierno	regional:	GDS	y	DREI.









En	 general,	 para	 algunos	 funcionarios	 de	 la	 DREI	 existe	 un	
elemento	 subjetivo	y	de	voluntad	que	 incide	en	 las	 relaciones	entre	
las	diferentes	instancias	de	gobierno	y	de	gestión	educativa.	Señalan,	
en	 ese	 sentido,	 que	 a	 veces	 hay	 intereses	 políticos	 antes	 que	 una	
preocupación	por	 la	 educación	 en	 sí.	Para	otros	 entrevistados	 en	 la	
DREI,	 también	 influye	 la	 formación	 profesional	 de	 los	 encargados	





Como	 se	 ha	 señalado,	 el	 nivel	 de	 coordinación	 entre	 la	DREI	
y	el	MINEDU	ha	mejorado	durante	la	actual	gestión	de	la	ministra	
Patricia	Salas.	De	acuerdo	a	las	entrevistas	realizadas,	desde	principios	
de	 2012	 el	 MINEDU	 ha	 buscado	 realizar	 una	 coordinación	 más	
estrecha	con	 la	DREI	y	el	GORE;	al	mismo	tiempo	este	último	ha	








las	 autoridades	 regionales	 educativas	 participaron	 en	 el	 Encuentro	
de	 Macrorregiones	 del	 Sur,	 realizado	 en	 Cusco,	 consolidando	 las	
iniciativas	 orientadas	 al	 logro	 de	 una	 mayor	 articulación	 entre	 los	
niveles	nacional-regional-local.
De	 hecho,	 parece	 haber	 habido	 un	 cambio	 cualitativo	 en	 el	







deficiente.	En	primer	 lugar,	 el	ministerio	no	 tenía	 iniciativa,	nunca	
convocaba.	Una	sola	vez	tuve	oportunidad	de	ver	y	conversar	con	[el	
ministro]	Chang.	En	cambio,	a	 la	ministra	Salas	 la	veo	a	cada	rato,	





















Las	 reuniones	 han	 permitido	 avanzar	 en	 el	 establecimiento	 de	
metas	 regionales	 y	 estrategias	 pedagógicas	 en	 base	 al	 principio	 de	




En	 el	 caso	 del	GORE	 Ica,	 el	 Pacto	 de	Compromisos	 se	 firmó	






de	 calidad	 en	 Ica,	 comprometiéndose	 el	GORE	 Ica	 a	 alcanzar	
ciertas	metas	en	la	prueba	ECE	en	el	segundo	grado	de	primaria	
–tanto	 en	 Comprensión	 Lectora	 como	 en	 Matemática–	 y	 el	
MINEDU	a	brindar	la	asistencia	técnica	necesaria.
2)	 Construir	un	Marco	Curricular	Nacional	y	un	currículo	regional.	
En	 este	 marco,	 el	 GORE	 Ica	 se	 compromete	 a	 concluir	 la	
elaboración	 del	 Currículo	 Regional	 de	manera	 consensuada	 al	
año	2014.	El	MINEDU,	por	su	parte,	acompañará	este	proceso	
a	través	de	la	asistencia	técnica.
3)		 Realizar	 un	 censo	 con	 el	 propósito	 de	 conocer	 las	 necesidades	
y	requerimientos	de	infraestructura	y	rehabilitación	de	espacios	
en	 la	 región.	Para	ello,	el	GORE	Ica	 se	compromete	a	 facilitar	
la	 implementación	 del	 instrumento	 censal	 de	 infraestructura,	
mientras	 que	 el	MINEDU	 alcanzará	 una	 propuesta	 sobre	 este	
instrumento.
4)	 Construir	 un	 sistema	 de	 formación	 docente	 que	 incluya	 la	
estrategia	 de	 acompañamiento	 pedagógico	 y	 formación	 de	












5)		 Avanzar	 en	 una	 gestión	 por	 resultados	 basada	 en	 el	 desarrollo	
de	capacidades	para	la	ejecución	y	programación	de	las	políticas	
pedagógicas.	 En	 este	 compromiso,	 el	 GORE	 Ica	 garantiza	
un	 proceso	 de	 evaluación	 de	 estudiantes	 (ECER)	 en	 todos	 los	
programas	de	gestión	por	resultados	dos	veces	al	año.	Por	su	parte,	
el	MINEDU	revisa	y	emite	opinión	técnica	de	los	instrumentos	
de	 evaluación	 de	 la	 ECER.	 En	 cuanto	 a	 la	 definición	 de	 roles	
de	los	tres	niveles	de	gobierno,	el	gobierno	regional	aporta	en	la	
definición	 de	 la	matriz	 de	 competencias	 y	 funciones,	mientras	




el	 GORE	 Ica	 se	 compromete	 a	 atender	 y	 agilizar	 los	 procesos	
de	denuncias	vinculadas	a	corrupción	en	el	sector	educación.	El	































a	 la	 planificación).	 Las	 coordinaciones	 también	 se	 dan	 con	 otras	
instituciones	que	tienen	que	ver	con	 la	educación	y	con	 la	 infancia;	






















Otro	 tipo	 de	 instancia	 local	 con	 la	 cual	 se	 coordina	 son	 las	
Redes	Educativas	que	existen	en	la	región	desde	fines	de	la	década	de	
1990.	Sólo	en	la	provincia	de	Ica	existen	actualmente	catorce	Redes	
Educativas,	 aunque	no	 todas	 ellas	 funcionan	–como	 sucede	 con	 la	
Red	 del	 Cercado	 de	 la	 ciudad-.	 De	 hecho,	 como	 sucede	 en	 otras	
regiones,	las	Redes	Educativas	constituyen	–en	principio–	un	soporte	
de	 gestión	 pedagógica	 y	 de	 gestión	 articulada	 de	 las	 instituciones	
educativas	de	Ica.
Al	menos	hasta	 el	 año	2011,	 algunas	 autoridades	del	 gobierno	
regional	sostenían	que	no	había	mucho	apoyo	de	parte	de	los	gobiernos	




El	 nuevo	director	 de	 la	DREI	 tiene	 claro	 que	para	 avanzar	 en	
la	implementación	de	las	políticas	educativas	a	nivel	regional	deberá	
replantearse	 la	 relación	 con	 los	 gobiernos	 locales.	 Propone,	 en	 ese	
sentido,	 una	 suerte	 de	 alianza	 para	 comprometer	 y	 asegurar	 que	
cumplan	 el	 rol	 de	 apoyo	 que	 –según	 refiere–	 normativamente	 les	
corresponde.	 Por	 ello,	 ha	 sostenido	 una	 serie	 de	 reuniones	 en	 los	
últimos	 meses	 con	 municipalidades	 y	 gobernadores	 de	 diferentes	





uso	 de	 las	 responsabilidades	 que	 tiene	 el	 regidor	 encargado	 de	 la	
educación,	 “Las	 municipalidades	 podrían	 apoyar	 en	 la	 supervisión	
técnico-pedagógica	 en	 los	 colegios	 que	 está	 a	 cargo	 de	 las	 UGEL.	
Podrían	supervisar	los	colegios	conjuntamente	con	la	UGEL.	Además,	







señala	 que	 la	 DREI	 coordina	 internamente	 con	 el	 especialista	 de	










que	nos	 ha	 servido	para	 tener	 esa	 articulación	ha	 sido	 el	 Programa	












Definitivamente,	 el	 trabajo	 generado	 alrededor	 del	 PELA	 ha	
estrechado	las	coordinaciones	entre	el	gobierno	regional	y	 la	DREI.	
De	 parte	 del	 director	 y	 los	 especialistas	 de	 la	DREI,	 se	 señala	 que	
existe	una	gran	disposición	de	 la	 actual	 gerente	de	desarrollo	 social	
del	gobierno	regional,	Leslie	Felices,	al	trabajo	conjunto	en	el	área.	En	
este	sentido,	se	refieren	constantes	comunicaciones	y	reuniones	entre	










En	cuanto	a	 las	 relaciones	que	 tienen	el	gobierno	regional	y	 la	
DRE	con	las	UGEL	de	la	región,	el	panorama	es	algo	más	matizado.	
Según	una	 funcionaria	de	 la	DREI,	 antes	había	muchos	problemas	
porque	 venían	 personas	 “de	 otros	 lugares”	 como	 directores	 de	 las	
UGEL,	que	no	eran	de	Ica	y	“no	conocían	nuestra	realidad	iqueña”.	
Eso	 generaba	 cierto	 desencuentro	 entre	 las	 exigencias	 y	 formas	 de	
gestión	de	 la	nueva	 autoridad	y	 las	 limitaciones	de	 recursos	que	ha	
caracterizado	a	las	UGEL	de	la	región.
Si	bien	el	PELA	ha	 implicado	una	estrecha	coordinación	entre	
la	DREI	 y	 las	UGEL	 –dada	 la	 participación	 activa	 de	 los	 Equipos	
Técnicos	 Locales	 encargados	 de	 la	 gestión	 técnica	 del	 programa–,	
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el	modo	de	relación	entre	 la	DREI	y	 las	UGEL	ha	estado	marcado	
por	 las	 limitaciones	 que	 se	 arrastran	 desde	 hace	 décadas.	 Ambas	
instancias	han	cumplido	 sus	 funciones	 sin	mayor	 coordinación	con	














Debe	 tenerse	 en	 cuenta	 que	 los	 directores	 de	 las	 UGEL	 son	
designados	por	el	presidente	regional,	al	menos	hasta	que	se	emitan	las	
normas	complementarias	a	la	Ley	No.	29062.	Uno	de	los	problemas	















para	 estrechar	 las	 relaciones	 entre	 la	 DREI	 y	 las	 UGEL,	 durante	




el	 funcionario	 responsable	 de	 personal	 tiene	 el	 encargo	 de	 atender	
cualquier	 visita	 del	 director	 de	 la	 UGEL	 de	 Palpa	 en	 caso	 no	 se	
encuentre	el	director	de	la	DREI.	
La	relación	de	la	DREI	con	las	UGEL	se	da	a	través	de	diversas	
coordinaciones.	 Por	 ejemplo,	 en	 el	 plano	 presupuestal,	 las	 deudas	
de	 las	UGEL	 se	 consolidan	 en	 la	DREI	 que	 aparece	 como	 el	 ente	
responsable.	Asimismo	la	DREI	establece	los	lineamientos	de	gestión	
presupuestal	 de	 las	 cinco	 Unidades	 Ejecutoras	 de	 la	 región.	 Por	
ejemplo,	para	la	realización	del	taller	para	acompañantes	del	PELA,	la	
DREI	asesora	en	la	asignación	de	recursos.	Hay	un	trabajo	coordinado	
a	 ese	nivel:	 “Nadie	es	 independiente;	 aunque	 sí	 cada	uno	asume	 su	
responsabilidad	en	tanto	Unidad	Ejecutora”.
Aunque	 cada	 UGEL	 sustenta	 su	 propio	 presupuesto	 –porque	
son	Unidades	Ejecutoras–,	 lo	que	 la	DREI	hace	 es	 tener	 en	cuenta	












3. f. El GORE Ica y el Consejo de Participación Regional Educativo 
de Ica (COPAREI)




–y	 su	 implementación–	 será	 más	 eficaz”.	 Para	 él,	 la	 elaboración	
del	mismo	PERCI	 representó	 un	 avance	 en	 cuanto	 a	 transparencia	
y	 participación.	 En	 el	 marco	 de	 ese	 proceso,	 en	 el	 año	 2006	 se	
constituyó	 el	 COPAREI.	 Posteriormente,	 el	 COPAREI	 dejó	 de	
funcionar	y	la	dinámica	de	participación	decayó,	hasta	el	punto	que	























También	 ha	 habido	 un	 proceso	 de	 reactivación	 basado	 en	 los	
municipios	 escolares,	 partiendo	 del	 nivel	 provincial.	 Ahora	 está	
pendiente	la	convocatoria	a	nivel	regional.	Se	piensa	hacer	la	misma	
una	vez	que	el	gobierno	regional	apruebe	el	Reglamento.
De	 acuerdo	 al	 proyecto	de	 reglamento	 interno	del	COPAREI,	
este	está	integrado	por	diferentes	organizaciones	e	instancias.	Por	un	
lado,	se	encuentran	las	instituciones	del	Estado	cuyos	representantes	
son	 el	 vicepresidente	 del	 GOREI,	 la	 gerente	 de	 Desarrollo	 Social,	
el	director	 regional	de	Educación,	entre	otros.	También	participa	 la	
sociedad	 civil	 (APAFA,	 colegios	profesionales,	municipios	 escolares,	
etc.),	 organizaciones	 sindicales	 como	 el	 SUTEP,	 SITASE	 y	 SIDES,	
además	de	otras	instancias	de	participación	ciudadana	como	la	Mesa	
de	Concertación	de	Lucha	contra	la	Pobreza	y	los	COPALE.




















agrega	 que	 en	 su	 opinión	 “es	 una	 forma	de	 recoger	 el	 aporte	 de	 la	
sociedad	civil	para	mejorar	la	educación”.




la	 organización	 de	 un	 evento	 promovido	 por	 el	 CNE	 constituye	
una	oportunidad	de	cambiar	esa	situación:	“El	CNE	nos	ha	pedido	
que	designemos	a	nuestros	representantes	del	COPARE,	por	 lo	que	
vamos	 a	 diseñar	 nuestras	 estrategias	 de	 trabajo	 y	 vamos	 a	 nombrar	
a	 esos	 representantes	 para	que	participen	 en	 el	 evento	que	 se	 viene	
planificando	 y	 para	 que	 vayan	 a	 Lima”.	 Ciertamente,	 ese	 tipo	
de	 iniciativas	 constituyen	 oportunidades	 que,	 bien	 pueden	 ser	
aprovechadas	 positivamente	 por	 las	 autoridades	 regionales,	 podrían	
ser	 respondidas	 de	 modo	 formal	 y	 sin	 verdaderos	 cambios	 en	 sus	
dinámicas	internas.
Finalmente,	 sobre	 los	 Consejos	 Educativos	 Institucionales	
(CONEI),	 debe	 anotarse	 que	 en	 la	 DREI	 se	 ha	 encargado	 a	 una	




3. g. Sobre el PELA y su implementación en la región Ica







de	 edad,	 para	 la	mejora	 de	 los	 logros	 de	 aprendizaje	 al	 finalizar	 el	
III	 ciclo	de	EBR.	Viene	 siendo	 implementado	desde	el	 año	2008	y	
forma	 parte	 de	 los	 cinco	 primeros	 programas	 estratégicos	 del	 PpR	
impulsados	por	el	MEF.
Este	programa	 tiene	como	objetivo	principal	que	 los	 estudiantes	
obtengan	logros	de	aprendizaje	esperados	en	las	áreas	de	Comunicación	
y	Matemática.	 Para	 alcanzar	 estas	metas	 se	 establecen	 intervenciones	
en	 cuatro	 áreas	 clave:	 (i)	 la	 gestión	 educativa;	 (ii)	 la	 capacitación	 y	
especialización	de	los	docentes;	(iii)	la	infraestructura	educativa	adecuada;	
y	(iv)	el	acceso	con	calidad	de	las	niñas	y	niños	a	la	educación	inicial64.
Para	 alcanzar	 estos	 objetivos,	 los	 lineamientos	 para	 la	
implementación	 del	 PELA	 señalan	 responsabilidades	 generales	
en	 cada	 nivel	 de	 gobierno.	 El	 MINEDU,	 como	 ente	 rector,	 es	 el	
encargado	de	 liderar	 la	 responsabilidad	del	PELA	en	 su	 conjunto	y	
coordina	la	planificación,	seguimiento	y	evaluación	del	programa	en	
articulación	con	los	niveles	regional	y	local.	En	este	nivel	se	constituye	
el	Comité	Ejecutivo	Nacional	 (CEN),	 cuyo	 propósito	 es	 la	 gestión	
del	programa	en	la	ejecución	de	sus	metas	e	indicadores.	Por	su	parte,	
los	 gobiernos	 regionales	 son	 responsables	de	 la	 implementación	del	
PELA	en	 el	 ámbito	político	 y	presupuestal.	Para	 ello,	 las	 funciones	
se	 descentralizan	 hacia	 las	 Gerencias	 de	 Educación	 y	 las	DRE.	 En	














y	 el	ETR,	 formalizando	 las	 funciones	 de	 cada	 instancia	 a	 través	 de	
las	 respectivas	 resoluciones	 ejecutivas.	 El	 Comité	 Ejecutivo	 está	
presidido	 por	 la	 gerente	 de	Desarrollo	 Social,	 y	 lo	 integran	 el	 jefe	
de	 Planeamiento	 y	 Presupuesto	 del	 gobierno	 regional,	 el	 director	





del	 PELA	 en	 la	 región.	 Está	 presidido	 por	 el	 director	 de	 Gestión	





Además,	 forman	 parte	 de	 este	 equipo	 dos	 especialistas	 de	 la	
DREI,	 el	planificador,	dos	 especialistas	 en	monitoreo	y	 cobertura	y	
cuatro	formadores	en	las	áreas	de	Matemática	y	Comunicación.
65	 MINEDU.	 “¿Qué	 es	 el	PELA?”,	documento	 informativo	 elaborado	por	 la	Mesa	 inte-







































•	 Microtalleres,	 que	 consisten	 en	 talleres	 de	 IIEE	 de	 mismas	














a	 fortalecer	 sus	 capacidades	 con	 el	 concurso	 de	 universidades.	
Cabe	señalar	que	hacia	agosto	de	2011	se	habían	realizado	ya	tres	





El	programa	 empezó	 con	 el	 presupuesto	que	 tenía	 el	 gobierno	







El	 PELA	 incluye	 un	 previo	 proceso	 de	 selección	 de	 docentes	
acompañantes	 que	 son	 los	 encargados	 de	 realizar	 las	 visitas	 en	 las	
IIEE	 donde	 se	 viene	 implementando	 el	 programa.	 Se	 empezó	 con	
50	 acompañantes;	 pero	 en	 el	 año	 2012	 –en	 virtud	 de	 los	 buenos	








Desde	 el	 año	2011	 se	ha	percibido	un	mayor	 involucramiento	











con	 éxito,	 siendo	 clave	 contar	 con	 equipos	 técnicos	 seleccionados	
























La	 prueba	 de	 aprendizaje	 del	 GORE	 Ica	 cubrió	 el	 90%	 del	
universo	de	IIEE.	El	diseño	de	la	prueba	fue	hecho	por	ellos	mismos	
–la	DREI–	pero	se	consultó	a	la	Unidad	de	Medición	de	la	Calidad	
Educativa	 (UMC)	para	 su	validación.	De	hecho,	 su	diseño	permite	
comparar	los	resultados	con	los	de	la	ECE	(“que	es	lo	que	queríamos	
nosotros”).	Los	resultados	preliminares	de	 la	segunda	prueba	que	se	
aplicó	 en	 junio	 de	 2012	 indican	 que	 ha	 habido	 una	mejora.	 Esto,	




































Se	 está	 buscando	 que	 el	 acompañamiento	 sea	 complementado	
con	una	actualización	del	docente.	Paras	ello,	se	realizan	dos	talleres	
al	año.	Por	ejemplo,	el	último	que	se	hizo	trató	sobre	 la	dimensión	
personal	 y	 contó	 con	 el	 apoyo	de	un	psicólogo	 y	un	 sociólogo.	En	
este	 año	 se	 ha	 contratado	 a	 ponentes	 específicos	 con	 la	 experiencia	
necesaria	que	vinieron	de	Lima.
Al	momento	de	 hacer	 un	balance	 del	 PELA,	 en	perspectivas	
de	una	mejora	para	este	año,	la	coordinadora	hizo	mención	a	una	
falta	de	compromiso,	“en	particular	de	parte	del	gobierno	regional”.	
Aunque	 reconoce	 que	 de	 hecho	participa	 la	GDS,	 indica	 que	 no	
sucede	lo	mismo	con	el	vicepresidente	regional.	De	donde	concluye	
que:	 “Si	 hubiera	 un	 poquito	 más	 de	 compromiso	 sería	 mejor.	










del	 PELA	 a	nivel	 regional.	Asimismo,	 se	 reportaron	dificultades	 en	
cuanto	a	la	disponibilidad	de	tiempo	de	los	docentes	para	participar	
en	 los	talleres	de	capacitación	del	PELA,	dado	que	muchos	de	ellos	
forman	 parte	 de	 la	 oferta	 de	 especialización	 del	 PRONAFCAP	 o	
presentan	otros	motivos	personales	que	les	impide	hacerlo68.
A	 otro	 nivel,	 también	 ha	 constituido	 un	 problema	 el	 cambio	
de	autoridades.	A	modo	de	ejemplo	se	puede	mencionar	el	caso	del	
nuevo	director	de	la	UGEL	Chincha.	Como	señalaba	la	coordinadora	
regional	 del	 PELA,	 mientras	 que	 la	 nueva	 autoridad	 se	 informa	 y	















































2.	 En	 los	 últimos	 años,	 el	 presupuesto	 del	 Gobierno	 Regional	










3.		 En	 cuanto	 a	 los	 instrumentos	 de	planificación,	 se	 observa	una	
serie	 de	 problemas	 en	 su	 formulación	 y	 ejecución	 que	 tiene	
que	ver	–a	 su	vez–	con	 la	 falta	de	articulación	entre	ellos.	Ello	
se	 refleja	 en	 POI	 que	 no	 son	 usados	 como	 herramientas	 de	
planificación	anual	debidamente	articuladas	con	los	instrumentos	
de	mediano	plazo	(el	PDRC	y	el	PER	de	Ica).	También	se	observa	
la	 ausencia	de	planes	de	mediano	plazo	que	 contribuyan	 a	 esa	
mayor	 vinculación.	 En	 ese	 sentido,	 una	 carencia	 importante	
del	Gobierno	Regional	de	Ica	es	la	falta	de	un	Plan	Estratégico	
Institucional	basado	en	indicadores	que	permitan	medir	avances.












las	 evaluaciones	 del	 SSII-PER.	 Hace	 falta,	 en	 ese	 sentido,	 la	
priorización	 de	 las	 políticas	 del	 PERCI	 y	 la	 actualización	 de	
las	 herramientas	 de	 gestión	 (como	 el	 PDRC)	 para	 que	 logren	
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articular	 y	 plasmar	 las	 políticas	 priorizadas	 del	 PERCI.	 Es	
necesario	también	avanzar	en	la	elaboración	y	definición	de	un	
plan	de	 implementación	del	PERCI	 a	 través	de	PIP,	 siguiendo	
el	ejemplo	y	replicando	en	otros	campos	el	proyecto	del	DCR,	
actualmente	en	curso.


















y	 la	 educación.	 Hace	 falta	 una	 mayor	 capacitación	 dirigida	 a	
funcionarios	 (particularmente	 de	 la	 Unidad	 Formuladora	 de	
proyectos)	tanto	de	la	GDS	como	de	la	DREI.
7.		 La	capacidad	de	gestión	de	los	gobiernos	regionales	se	ve	afectada	
por	 una	 notoria	 precariedad	 institucional	 de	 los	mismos	 y	 un	







centralista,	 cuyo	 objetivo	 es	 el	 cumplimiento	 de	 actividades	 y	
requisitos	administrativos,	mas	no	el	logro	de	metas	sustantivas	
orientadas	hacia	el	objetivo	principal	de	la	gestión	educativa,	cual	
es	 el	 aprendizaje	de	 los	niños	 en	 las	 escuelas.	 Sin	 embargo,	 las	





8.	 Existe	 un	 desfase	 de	 las	 estructuras	 organizativas	 del	 GORE	
Ica	 –incluyendo	 la	 DREI–	 respecto	 de	 las	 nuevas	 demandas	
planteadas	por	el	proceso	de	descentralización.	Hace	unos	años,	




creación	 y	 la	 deficiente	 implementación	 de	 la	 UGEL	 Ica	 son	
reveladores	al	respecto.	El	marco	normativo	actual	no	contribuye	
a	establecer	un	ordenamiento	claro	de	las	estructuras	y	funciones	
del	 nivel	 regional,	 dado	 que	 subsisten	 una	 ambigüedad	 en	 la	
definición	de	las	funciones	de	cada	instancia	y	una	superposición	
de	 competencias	para	 el	 ejercicio	de	 las	 funciones	 compartidas	
en	 educación.	 En	 parte,	 esas	 trabas	 del	 diseño	 institucional	 se	
originan	en	la	ausencia	de	un	adecuado	modelo	de	gestión	que	
articule	 –de	modo	 armónico–los	 distintos	 niveles	 de	 gobierno	
bajo	 una	 matriz	 de	 funciones	 que	 delimite	 claramente	 las	
responsabilidades	 de	 cada	 uno	 de	 ellos.	 En	 general,	 existe	 un	
gran	rezago	de	parte	del	GORE	Ica	en	la	implementación	de	una	
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reforma	 institucional	 que	 le	 permita	 lograr	 una	mejor	 gestión	
educativa	a	nivel	regional.
9.	 Tanto	los	problemas	de	diseño	organizativo	como	la	inestabilidad	
institucional	 afectan	 la	 gestión	 educativa.	 En	 efecto	 –como	 se	
describió	en	el	análisis–	en	el	lapso	de	un	año	y	medio	se	registraron	
cambios	dentro	de	 la	GDS	que	pasaron	de	 la	 constitución	del	
área	de	Educación	y	Cultura	de	Paz	a	su	posterior	desaparición	




intento	 de	 reforma	 o	 reorganización	 interna	 de	 la	DREI	 puso	
en	evidencia	los	temas	que	están	pendientes	y	que	podrían	tener	
incidencia	 directa	 en	 la	 mejora	 de	 la	 gestión	 educativa	 desde	



















11.		Un	 aspecto	 particularmente	 relevante	 ha	 sido	 la	 constatación	
de	 una	 creciente	 coordinación	 entre	 las	 diferentes	 instancias	
de	gestión	del	Gobierno	Regional	de	 Ica,	 así	 como	una	mayor	
articulación	 entre	 el	 nivel	 regional	 y	 el	 nivel	 central.	 Sobre	 lo	
primero,	 el	 estudio	da	cuenta	de	un	cambio	–a	 lo	 largo	de	 los	
últimos	tres	o	cuatro	años–	donde	se	observa	una	mayor	relación	
entre	 el	 gobierno	 regional,	 la	 GDS	 y	 la	DREI.	 Respecto	 a	 lo	
segundo,	la	mayor	coordinación	entre	el	GORE	Ica	y	la	DREI,	
por	 un	 lado,	 y	 el	MINEDU,	 por	 otro,	 parece	 ser	 el	 fruto	 de	
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